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Actividades de la Facultad
Conferencias
A. BERGMAl'iN, EI Manierismo como categoria cultural. H. ROCHESTER,
Realidad y mascara: Pirandello. H. CARO, Compositores colombianos contem-
poraneos , A. JANSEN, Rodenbach y Larreta: evocadores de ciudades muer-
tas. J. ARANGO, De 10 femenino en el s. XX. R. MAYA,' Goethe y el mun-
do contemporaneo , J. JARAMILLO, Los temas sociales en los poetas roman-
ticos colombianos. H. ROCHESTER, En busca de la realidad: Marcel Proust.
A. BERGMANN, El problema del reconocimiento en Proust. H. CARO, Las
dos memorias de Marcel Proust. E. PACCIOTTI de GONZALEZ, En el sep-
timo centenario de Dante Alighieri·
Expedicion,
Como trabajo practice correspondiente a las catedras de Prehistoria de
America y Antropologia, se Ilevo a cabo una expedicion a las 10calidades Ko-
fanes del alto Putumayo en el Sur del Colombia. Participaron en ella: Mario
Herran, Luisa Estrada, Ricardo Delgado, Carmenza Parra, Cecilia Bustillo
y Susana Leon -alurnnos en dichas catedras-s- y Fernando Urbina -profe-
SOl' del Departamento de Humanidades-. La expedicion estuvo bajo la direc-
cion y responsabilidad del Dr. Manuel Lucena Zamoral, profesor encargado
de dichas materias.
Actividad Cultural Estudiantil.
Durante el afio academico de 1965 el Centro de Cultura Parentesis fun-
do en 1959 y formado por universitarios tanto egresados como actuales de
13 FacuJtad tuvo la iniciativa de publicar obras de seis de sus integrantes en
Edi ion s Helios, di.rigidas y fundadas por Gerardo Andrade Gonzalez.
us autores y obras fueron: Martha Rodriguez Otero: Cine Verdad; Mar-
arita D Ca tro: Analisis a 'Hora de 'I'inieblas' de Pombo; Teodoro Gomez: En-
sayo Literarios: Aquilino Velasco: Las Rosas de Plomo (poemas); Luis Al-
bert Garci Cuentos: Gerardo Andrade Gonzalez: Apoemario y Francisco
Jose d Caldas.
Con sta iet obras, se inauguro en la Universidad Nacional el primer
I ti al d J libro tudiantiJ; en el acto inaugural llevo la palabra el doctor
Jaim Jaramillo Uribe, decano de la FacuJtad de Filosofia y Lett-as.
EJ ntro de Cultura Parentesis que cuenta a mas de los nombres arri-
ba m ncionado con otros miernbros como Maria Ines Bottia, Al aro Morales,
Herm To ar Pinzon, Guill rmo Dorado, Jose Luis Angulo, Miguel Vargas,
Ed ar Ba tidas, bus a creal' entre 10 universitarios un activo inoores poria
FUosoHa las Letras y la Hi toria.
